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інвестицій у НДДКР, розробку або придбання нових технологій, освоєння випуску нових
продуктів, розвиток каналів збуту, підтримку позитивного іміджу торгової марки тощо. Крім
того, в умовах обмеження ресурсів для відшкодування витрат, які постійно зростають,
підприємства опиняються перед проблемою пошуку різних шляхів і можливостей
збільшення обсягів продажу та зростання прибутку. Найефективнішим способом є інновації.
Відповідно, конкуренція на їх основі викликає потребу розробки стратегії інновацій, яка
стосується всіх підсистем підприємства і зводиться до певного стратегічного набору
(портфеля) інноваційного змісту.
Обгрунтовано обрана та відповідно змістовно наповнена стратегія інновацій – як
певний стратегічний набір (портфель) рішень із забезпечення інноваційного процесу на
підприємстві на всіх його рівнях та для всіх складових бізнес-процесів – є запорукою
тривалого успіху будь-якого підприємства і засобом забезпечення його конкурентної
стійкості. Цьому мають слугувати чітка типологізація та детальна декомпозиція інноваційної
стратегії за різними її складовими, які демонструють її місце у структурі стратегічного
набору (портфеля) підприємства та в системі забезпечення його конкурентоспроможності.
Корисними також будуть і наші дослідження доступних, зрозумілих методик генерації та
верифікації її альтернатив, відібраних нами серед найбільш придатних для реалізації[2, c.55-
56].
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Науковий парк – науково-виробничий комплекс, до якого входить дослідний центр і
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наукоємні фірми.
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Однак сучасні засоби комунікації, в т. ч. Інтернет, сучасні системи зв’язку та передачі
інформації, дозволяють об’єднати просторово розрізнені елементи парку в одне ціле, тому
можна очікувати появи «віртуальних» об’єднань, кластерів.
У розвитку «наукових парків»  чітко простежуються два етапи:  60-і роки,  коли
виникло більшість «наукових парків» на їх «батьківщині» – в США – і з’явилися зародкові їх
форми в західноєвропейських країнах – Великобританії, Франції, ФРН. У 80-і роки, з
початку яких стало формуватися «другого покоління» технопарків у США і Західній Європі,
з’явилися технопарки і в країнах, де їх раніше не було (Японії та країнах Далекого Сходу).
Отже, є три моделі розвитку Наукового парку – американська (США,
Великобританія), японська (Японія) та змішана (Франція, ФРН).
Основні цілі наукового парку:
- зацікавленість у розвитку спільної інноваційно-інвестиційної, наукової, науково-
дослідницької, науково-технічної, освітньої, виробничої діяльності;
- реалізація інноваційних та інвестиційних проектів;
- створення широкої міжнародної інфраструктури по реалізації продукції та послуг;
- можливість створення дієвої маркетингової політики;
- налагодження тісних міжнародних зв’язків;
- створення нових видів продукції на основі прогресивних технологій та інноваційних
проектів [1].
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